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Señores miembros del Jurado: 
Presento la investigación titulada “Módulos de aprendizaje alternativos en 
competencias técnicas de electricidad automotriz en el IV semestre de la 
especialidad de Mecánica Automotriz del Instituto Tecnológico Público Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray, Huancayo, 2018”, la cual tiene como propósito 
determinar la eficacia de los módulos de aprendizaje alternativos en el desarrollo 
de competencias técnicas de electricidad automotriz en estudiantes del IV 
semestre de la carrera profesional de mecánica automotriz del Instituto Superior 
Tecnológico Público Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Huancayo.  
La investigación es de tipo cuasi experimental, la muestra estuvo 
conformada por estudiantes de los turnos diurno y vespertino del IV semestre de 
la referida especialidad e institución. 
El informe se organiza en siete capítulos. En el Capítulo I se presenta la 
introducción, con la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías 
relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, las 
hipótesis y los objetivos. 
En el capítulo II, se presenta el método, y en ella el diseño de investigación, 
las variables, con su operacionalización, la población y muestra, la técnica e 
instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad del instrumento, 
los métodos de análisis de datos, y los aspectos éticos. 
En el capítulo III, los resultados; en el capítulo IV, la discusión; en el capítulo 
V, las conclusiones; en el capítulo VI, las recomendaciones; en el capítulo VII, las 
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Módulos de aprendizaje alternativos en competencias técnicas de electricidad 
automotriz en el IV semestre de la especialidad de Mecánica Automotriz del 
Instituto Tecnológico Público Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Huancayo, 
2018 
RESUMEN 
La presente investigación inició con la formulación del siguiente problema: ¿De 
qué manera la aplicación del módulo de aprendizaje alternativo influye en el 
desarrollo de las competencias técnicas de electricidad automotriz en los 
estudiantes del IV semestre de la especialidad de mecánica automotriz del 
instituto tecnológico público Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Huancayo, 
2018? La hipótesis plantea que la aplicación de los módulos de aprendizaje 
alternativos influye directamente en el desarrollo de competencias técnicas de 
electricidad automotriz en los estudiantes del IV semestre de la carrera 
profesional mecánica automotriz del instituto tecnológico público Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray, Huancayo. 
En el estudio se utilizó el método científico y el diseño cuasi-experimental; 
para la obtención de datos se empleó el muestreo no probabilístico, intencional, 
por que se tomó una muestra de 37 estudiantes del IV semestre de la carrera 
profesional de mecánica automotriz; 19 estudiantes del turno diurno como grupo, 
y 18 estudiantes del turno vespertino como experimental. 
Luego de aplicar el instrumento de recojo de información y analizar los 
resultados, se llegó a la conclusión que existe influencia positiva de los módulos 
de aprendizaje alternativos sobre el desarrollo de competencias técnicas, ya que 
en los promedios finales de las pruebas pre test y post test existe diferencia 
significativa entre el grupo control y el grupo experimental acerca del desarrollo de 
competencias técnicas de sistema eléctrico automotriz en los estudiantes del IV 
semestre de la especialidad de mecánica automotriz del Instituto Superior 
Tecnológico Público Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Huancayo. 
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xv 
Alternative learning modules in technical competencies of automotive electricity in 
the IV semester of the Automotive Mechanic specialty of Public Technological 
Institute Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Huancayo, 2018 
ABSTRACT 
This research started formulating the following problem: How does the application 
of alternative learning modules influence the development of technical 
competencies of automotive electricity in the students of the IV semester of the 
specialty of automotive mechanic of the public technological institute Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray, Huancayo? The hypothesis proposes that the 
application of alternative learnig modules influences directly in the development of 
technical competencies of automotive electricity in the students of the IV semester 
of the specialty of automotive mechanic of the Public Technological Institute 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Huancayo. 
During the research, the scientific method and the cuasi-experimetal design 
were used, to obtain the data, the intentional technique of sample was used, 
because 37 students of the IV semester of the automotive mechanic specialty of 
the institute were taken as the model; 19 students from the morning schedule as a 
control group and 18 students of the afternoon schedule as the experimental 
group. 
After applying the instrument and analyzing the results, it was concluded that 
there is positive influence of the alternative learning modules over the 
development of technique competencies, due to the averages of the pre test and 
pos test there is a significant difference between the control and the experimental 
groups about the development of technical competences of the automotive 
electrical system of the students of IV semester of the automotive mechanical 
specialty of the public technological institute Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 
Huancayo. 
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